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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
• En consideración a lo solicitado por el C<>ronel
<le Estado Mayor D. Antonio Aloober y Beltrán
Vizconde del Castillo de Genovés, el cual reune la's con~
diciones exigidas por la ley de veintinueve de junio
últImo, para optar a los beneficios consignados en
la BaSoe octava de su Anejo número uno;
Vengo en concederle el empleo de General de bri-
gada, en situación de prhnera reterv.. con la anti-
güedad .del dia I?r~mero del corriente mes, en que
cumplió l., conchcJOneS regbmentariae..
. Dado en ,palacio a diez y ocho de ,eptiemble de
.mil no~tos diez y ocho. '
tALI'ONSO
el "'lnlNfo dt la O.rrra,
JOI& 'lrUaufA
En consideración a lo solicitado por 101 Coroneles
D, Crilt6bal López Herrera, D. Miguel Castro Ariz·
<:ún, D. Ricardo Rodado Escribano, D, Franciso..--o DU<lue
Molina, D. Manuel E~éVe~ y O¡I.reta de la Torre y don
Vicente González Martlriez, de (nfanter1a., y D. Rafael
de la Revi\la y Cifré, de Artiller1a., los cualcs reunen
las condiciones exigidas por la ley de veht\nueve de
junio último, para optar a 105 benefici:>s co:1signad:>s
en la Base octava de su Anejo númerO uno,
Vengo en concedúles el empIco de Gene-ral de
brigada. en situac:6n de primera resen'a, con la an-
1igüedad de la fecha de la citada ley.
Dado en Palacio a die,¡; y ocho de septiembre de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ti Mlalstro d., la Ollrrr..
J05& M4aIHA
Dado en lPalacio a 'diez y ocho de septiembre de
milnovecien1Os diez y ocho.
ALFONSO
2\ "''-Ialro de la O.m..
Jou M.\amA
-
En consid4:raci6n a lo solicitado por los C<>roneles
de IntendenCIa D . .pascual AgUado y GoOz,ález, D. Ma-
nuel TCIDé y ,pa.scuaJ y D. Francisco Herrero Navarro,
los cuales reuoen las condiciones exigidas por la ley
de veintinueve de junIo úttimo. para optar a 101
beneficios consignados en la ,Base octava de su Anejo
número uno,
Vengo en conttderlel el empleo de Intendente de
división, en situa.dón de primera rnerva.. con la an-
tigüedad de la fecba de la citada ley•
Dado en ,Palacio a "diez y oc:ho de' septiembre de
mil noOY'CCientos diez y ocho.
·AL!'.P1fSO
fl MlllIatro ck la O.ma,
Jea 'MAaucA'
En contideración a lo sol;citado por el Coronel
médico D. ,pedro Cudfn Crw, el cual I"ellDe lu
condiciones exigidA.! por la ley de veintinueve de
junio último, para optar a )os beneficios coDsigna-
dos en la ·Base octava <k su Anejo númerO uno.
Vengo en concederle el empleo de Inspector médico
de segunda clase. en situación de primera reserv....
con la antigüedad del dJa siete de julio del corriente
afto. en que cumplió las condiciones re~lamentarias.
. ,Dado e~ ,Palaci.o a diez y ocho de sc»tiembre de
mIl novecIentos dIez y ocho.
ALFONSO
El Mlalltro dr la O1Irrra,
JOSE MAluNA
En consi~raci6n a lo soEcitado por el Coronel
de (nfanterla D. FéJi:< J3enedicto Barrachina, el cual
reune 11$ condiciones exigidas por la ley de veiniínueve
de junio anterior. para optar a los bc:teficios con-
signad06 en. la Base octava de su Aneio número· úno
Vengo. en concederle el empleo de General de brí-
. ¡:ada, en situación de t primera reserva, con la anti-
güedad del día treinta de julio 6ltimo, en que cumplió
las condiciones reglamentarias. ' !
REAL.EB ORDENES
CRUCES
Excmo: Sr. : En vista de la instancia que cursó V.E'.
a este Ministerio, con su escrito de l.Q delenes ac-
tual, promovida por el ayudante segundo. (E, R.) d.tl
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MAanfA'
Set\ores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
.en MarrUecos. : '.
--
Excmo. Sr: El Rey íq. O. g.) se ha aervfd. destinar a este
Ministerio en vacante de plantilla que existe, al coman~nte
de Infanterla O. Jose Arce lradier, en situación de disponible
en esta región. .
De real orden lo.etlgo a V. E. para su coMcimieMe y de-
mú efectos. Dioa ¡uarde a V. E. muchos aios. Maclrill 18
de septiembre lIe 19HI. .
MAJUNA
Señor Capitán general de la primera región.
Sei\or Interventor civil de Guerra yMarina y del Protectora-
do en Marruecos.
Eacm~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a !bien nombrar
."adante de campo dd Oenera! de la sc¡unda brilada de la-
fanterla de la prim~.a división D. Francisco A1varez Ri.vas, al
comandante de Infantería D. Antonio Carda P&ez, que se
encueotra disponible en la segunda región.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de i918.
.. De rul orden lo dilo a V. E. para ID coóocirniento y d~
. tos consiKUientes. Dios (lUUde a V. E. muchos dos. M..
drid 18 de septiembre de 1918.
. M4aaJfA
Seftor Capitán ¡eneral de la octava reeióD.
Sellar IDterventor ci~1 de Ouena J Marina Ydel Protectorado
-en Marruecos.
MWNA
Señor Capitán general de la primera región.
la brigada de tropas de Sanidad Mnitar D.Flo-
rencio Sans L6pez, en a(¡¡plica de que le sean per-
mutadas' tJft cruces de plata del M~rilb Militar coQ
distintivo rojo y una con distintivo blanco, que ob-
tuvo seg6n reales órdenes de S y 19 de febrero
y 4 de ~yo de 1910 y 8 de enero de 1906, respec-
tivamente, ~r. "tras de primera clase de la m'IlDla
Orden y dIstintivo.. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bi~ acceder a lo. solicitado, por estar comprendido
el . recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobada #por real orden de 30 de' diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660). ,
De real orden 10 digo a V. E. para su aM1ocimieuto
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos ..p.,
Madrid 17 de 'septiembre de 1918.
E'xcm:o. Sr.r: En .,¡ata de la .instancia que cursó V. E'.
a este Ministerio,·. con su escrito de 19' de agogto
pr6ximo pasado. promovida por et alf~rez (E. R.)
de ese Cuerpo, D. Rafael' Mazuelas Valdés, en s6plica
de que le sean permutadas dos cruces d. plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de S de mayo y 30 de septiembre
de 1397, .por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el recurren'te en el artículo 30 del reglamento del
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660). .
~ la de S. M. lo digo a V. E. para su conoéimiento
,.. der,nás efectos. Pi;os ¡uarde a V. E. muchos aftos.
Madri416 de tepbembre de~918.¡ .
. M'AanfA.
Sdior Director general de la Guardia CiriL
MATlUMONIOS
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien confinnar
en el carla de ayudante de campo del Oeneral de división don
Do..ineo Arraiz de Conderena y U'tarte, Comandante ¡ene-
ral de Ceuta, al tealente coronel de Infllntería O. Ricardo Ses-
ma Fernindc:z. promovido a 6te empleo por real orden de 6
del corriente Mea (D. O. n{¡m.201). . . .
De real orden lo d~o a V. f. para IU conodmlent. y efec-
tOlcol1llKUientu. DIOI ¡uarde a V. l!. mucho. al\o.. Ma-
drid 18 de septiembre de 1918.
MAaJJf~
SdIor Oenera! en Jefe del Ej&dto de flpafta m Afria.
Señor Interventor civil de: Ouena y Marina y del Protcctorado
m Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolicitado ~ el
capitán del Cuerpo de Estado Mayor del E )6rcito.
D. Fernando Garda. Loygorri Causada, con destinOl
en 1& Capibnla general de la cuarta región, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con' lo informado' por ese
Consejo Sqpremo en 12 del mes, actual, se ha ser-
vido concederle licencia para oontraer matrilDOnio con
dofta Mercedes de la Llave y Valarino.
De real orden lo di~Q a V. E. para IU conOcimiento
y demi. efectos. Dios guude a V. E. m)1ehos .fiOL
Madrid 18 ~ septiembre de 1918.
M.uJNA
Sel\or Preaidente del Consejo Supremo de Guerr.. .,
. Marina. .
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la octava división O. fran-
asco Sinchrz Manjó" y del Busto, al comandante de Infante-
rla D. José Pércz Gramunt, asccndido, a su actual empleo por
real orden án:u1ar de 6 del corriente mes (D. O. n6m. 201).
De rea} 0fdaI1o digo a V. E, para IUconocimiento '1 dec-
tos consigufentes. Dios rurde a V. E. machos Iftos. Na-
drid 18 de se~tieMbre de 1918. .
MuJlfA
Señor Capitú general de la cuarta rqión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Ydel Protectorado
CD Marruecos.
-
Exrmo. Sr.: El Rey (q. o. l,) ha tenido ~ bicn nombrar
ayu"•.te de campo del General de la primera brigada de In-
fantería de la 15.- división D. Reinaldo Carrero y Ventura, al
comand&Dte de Infantería D. Luis Varela S4ez,. que tiene su
residendl'en esa rqióD en concepto de disponible.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenid~ en la
real orden de 1.11 de julio de 1908 (C-. L. núm. 164);
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
comandante de Ingenieros D. José Ortega Parra, pro-
fesor de la clase d. «Estudio t~cnico y prácti...-o de
las comunicaciones militares. de la Escuela Supe-
rior <le Guerra, la gt'atificaci6n del profesorado de
1.500 pesetas a.nuales, que le ser.io abonada.- desde
LO del mes actual, con cargo al capitulo \":Orres-
pontliente del ,presupuesto. '
~ real orden lo digo a V. El. para su C;OIlocimiento·
Y. demás efectos. Dios gua,rde a V. E. muchos afio"•.·
Madrid· 18 ~ septiembre de 1918.
MAanfA.
~tior CapitAn general de la .primera re¡i60.
Sefiores Director de la E'Scuela Superior de Guerra
e Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos. '.
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DESTINOS
l!xcmo. Sr.: en armon'a con lo dispuesto en el real decre- •
to de 16 de febrero de 1917 (c. L núm. 30), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que'el teuiente coronel de Infanterfa
D. Enrique Ruíz Forndls, con destino en la tercera sección de
la Escuela Central de Tir. del Ejército, dtsenlpeñe el cargo de
"ocal de la Comisión de táctica, en substitución de otro de
igulI empleo que lo ejerda.
De real orden lo digo a V. E. para su con9Cimiato y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 18
(Se septiembre de 1918-
M.unfA
Señor Capjtá8 general de la primera región.
Señor Oenual Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
--
,pROGRAMAS
Excmo. Sr.: Examinado por el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército el programa y presupuesto de las
Escuelas prácticas que ha. de tcalizar en el afio actual
el re~imiento de Infantería Mallorca núm. 13. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dicho Centro, se ha servido aprobar el mencionado
programa y presupuesto y disponer que su importe'
de 10.000 pesetas sea cargo a la partida correspon-
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diente,.que con dicho objeto ~ OO1Uigna en rcal ordea
circular de 28 de agosto 61bmo (D. O. nÓID. 193).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocínMente
y demis efectos. Diol guarde a V. E. muchos adoL
Madrid 18 de septiembre de 1918.
M~n'A
Sellar Capitán general iJe. la tercera r.egi6n.
Sellares General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, In~dente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
'Marruecos.
SUELQOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirctÚlU. Excmo. Sr.: El R.cy(q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes: y Oficiales de Infanterfa
comprendidos en la sigu:ente relación, que da principio
ron el coronel D. Enrique Mano ,Balaguer y termlDa
con el capitán D. Francisco Pérez Congin, las gra-
tificaciones de efectividad que en dicha. relad6n se
expresan, 'Wr hallarse comprendidos' en el apartado bl
de la base 1 1.& de la ley de 29 de junio último
(D. O. núm. 14S); debiendo empezar a percibirlas
a partir del día 1.0 de octubre .próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
















Coronel : D. Enriq~e Marz.~ Bala~er •••.•••. Academia .•, '•. , .
Otro ....••..• ,. • FranCISco A,tiñano Pino ...••••• Reg. Valencia, 23 ................•.
• Jo!é OOllzález 8GU : ...•. Bón. 2.- rva. de Alcalá, 5 .
• Juiio Ba\cázar ~omero . .. . ••. •. Reg. Soria, 9 ..........•...... ',' ..
• Mario t.scudero Oómez .•....... 'Comisión mixta Ciudad Real •••••..
• Rafael l spino Padrós ..•••..... Ree. Alcántara, 58 ..•..•...• .•• .
• OuiJcrmo Oil Oarda Ayudante campo .0ra1. Garda Mena
• ' cho ., , ) •••..
• José Cantero Orte¡:a ;., ......•• Rell. Ceuta. ÓO •••••••••••••••••
~ Manuel Ariza Morales .......••.. C~ja de recluta de Córdoba, 22 ••...
" Mateo Trillo Oarda . .. " •.... Ri:g. Oerona, 22 ...•.•• , .. , ...••.
• Justo Mar.1ínezRuiz idem Menorca, 10 , )
Coitlandantes • ••••• • Enrique Jiménez Porras ••. ' •••. , Disponible 4.& región, " .f
• }o!jé Marina Aguirre ...• .' .. ' Ayudante campo Oral. Marina... .•
• Angel Cuadrado (jarcés. . ...•.. fuerzas rtgularcs in~igenas de Lara-
che. 4 .......••.....•.........
I • Tulio López Ruiz, , ¡Reg. León, 38 .
• Ramón ae frutos·Torres .....•.. Bón. 2.- reServa de: Salamanca, 98 .
• Luis Rodri~utz de Rivera y Gastón Rcg. Asturias, 31 ..........•.. ,' .
• Juan Herrera Malaguilla •..• ' '. . Disponible 1.& región •.. : .
• Fernando Martína de Monge y
Restoy. . . .. .' •.. ' ••... ' ... Policía indlgena de MeJilla ...•.....
• Ouillermo Clark Nepomuceno, .• Juez causas Canarias ,. . .
• Jo&éOarcía Ybarrola.. • •.. '... ~ Seccion~sOrdenanzas Ministerio .
• Pedro Ouadalupe Suárez .•...•. , AcademIa, ......................•
• Cayo Sánchez Sesma ..•.•..•••. Caja r(cluta de Tafalla, 80 ......•. '
• Manuel Serralta Cabezas. . ....• Reg. Tt'tujn, 45 ' ..••.•...
• Luis Sol~ns LabedAn ..•. , .•....• Idem Aragón, 21 , .
• Daniel Yrizíbal Ooti, ' . Idem Oarcllano. 43 .....••......•..
• M,mue! Sousa Martorell .....•... Idem Mahón, 63 •.•.••.•.•.•... ,.
~ Rafael GonzAlez Hemández .... " Idem Murcia, 37 ..... . .••.•..•••.
• ~antia~ú Ochoi Larrañaga, ..••• , B6n. Caz. Arapiles, 9 .....•.•.....
) Juan Cremades Suñol ,.'...... Ayudante campo Oral. Ardanaz •••• ,
• Cristclo QUeBada y P~rez·Cossfo Reg Valencia, 23 .•..•..••• " ..•. ,.
• AI8erte Fernindez Matamoros ... Idcm Sicilia, 7..•.. '" .••..•.•••••
• Julio SeiUra Navarro ....•.. '" ldem Alcántara, 5i •....•••. , .'••.•
• t:ranci~co Oallier Pley Caja recluta Sevilla, 18 ..•.•..•..•..
• Manuel Pedreila Castro. , , Zona reclutamiento LUlO, 53 ...••.•
• Jo!~ Rodrfguez Mintellui •. \. '" Reg. lsabc:lla CatÓlica, 54 .•••••.• ' .
) Jos~ Limón Medrano ........•.. ldem Isabel 11, 32 ..
, Manuel Soriano Fernindez , Idem Melilla,'59 •••••••••••••.•••.
• JOI~ Sierra Serrano .' " Idcm Tenerife, 64••••••••••..•.•.•
• Vlctor Mutínez S4nchez •...•... 86n. 2,- rv•. Ouadal.jara, 17 ••.••..
• Orclt0río Vcrdú Verdú•.. " •.••. Supernumerario 1.& región. .•. • ••.
• AIe¡.ndro Bcren¡uer rll.t~ ....... Idem........... ... ...... ..
• JU'lI Ruiz Garijo ..••.......•. B6n. 2,- rva. de Albacete, 55 •....•.
• Pompeyo Oalindo Lladó .•....• Rcg. Tenerife. 64 •..•.•...•••.••..
) Vicente Pdegero lores ...•...•. Idem Las Palmas, 66 .•....••.•....
QapitlaClll ••••.••••• • Antonio Amorós Man2Iano ..•... B6n 2 - rva. de Valencia, 42 ....••.
~ Alberto Ruiz Moriones. • ••.•.• Reg. Melilla, 59 •... , ......• ' •..
• julio Alonso Gondlez ..•.....• Secr.:'tario causas 4,- re~ióD .. , .••.
• Guillermo de luque Pére., .•... ' B6n. 2,- rva. C6rdoba, 22. , , ..•..•.
• federko Acosta RoldAn., .•..•.. Ayud.nte campo Oral. Olaguer•....
• Adoifo Vdayel> Valenciaga ...•. Rcg. Toledo, 35 ...•. " ..••.•••.•.
• Isidro Casanova l1o11 •• ' .. " • . Idem Infante, 5 ; ..••..•..•..•••.•.
• TomAs Morrno y l6ptz ~e Haro. a.l\. 2.- rva. de Hellín, 56 ....•.•.•.
• Alfonso Inestrosa y Sánchcz Apa-
·ricio. . .. . ...••..... ' Reg. Ceriñola, 42 •.••••••••••••••.
• José 06mcz Morato Idem Almansa, ·18 : ..
• Salvador Azara Heredía ••.•.•.•• Caja recluta de Madrid, 3 .• .••• .. •
• August~ EscolJlr Alcubilla. . •• •. Reg. la Lealtad, 30 ..••... ••• ..; •.
• An~el .femAndcz Espeso. •• . . . •. Idern San F~rnando, 11, ..•.....•••.
• AntoniO Oómcz ~nchcz ...•... Idem Tenenfe, M ...•• ' .•.•. ; ....
• Joaquín Martfnez Sans6n ••.•.•. Idem Lachana, 28.. ' •..•••••••.
~ Edu..rdo Ruiz 06mcz•.•••... ,. Caja recluta de Madrid, 2 ••.....••
• Prudencio Durante Sáncha ..••.. Reg. Constitución, 29••..••••••...
• Alejandro de la Ouardia y Ruiz de)Cuadro de Ceuta y Subinspección de
, Rebolledo:. .. • .... .. 1 tropas y asuntos indf¡c:nas .
'. Salvador de Pereda SallZ ¡Ministerio .
• Andrk Aguirre Suaber, Reg. Saboy., 6 , ..
• Ju,¡n Moreno de Ouerra y Alonso,IDisponible 1- región, Secci6n de
Conde de Casa lasqueti ...•.. ~ Ajustes y Consejo Supremo •.••••
• Antonio Martfn u2unilla ..•.••. 'IReg. Barbón, 17 · ..
Rafael Oastcsi Valentin .•.••..••. Ayudante campo GraJ. Barraro ••• ~.
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. ¡ y dos anualidades.
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36n. Ca1. U~rcna, 11 .••.. . ..•.••.
.~cg. Saboya, 6. • • . . . . . . . . . . . .. ..
, ,
Empl~
--'-0·· ;:......-._-. :.-, - -.------."
o. José Pui~ Oareí. . . • . . .. • ..... '
» Antonio St'co Sénchez .•....•.
• Ricardo Lopez' y Ladrón de Guc-
vara. . , ldem Ouipúzco~, 53 .
• P~blo ~9pez U~zl\eta '';aja n:clpta. de Vitoria, 84 •........
• D\I:go 'San I~oman lV.orales Idem, de OVledo, 100•••••••• o •••••
) Leopoldo Igualada y Sáiz del
Campo, , .............•,' ... " R~g. Borb6n 17 •.,¡ ••••.•••••••••.
• Francisco Allue Maz6n ..... ,. " Caja re,iuta dc Madrid, 1 o' •••••••
• Fernando Diaz Aguado y Garel, '
de V.rgas. ' ., .. , ........• ' Ayudante campo Gral. Aranaz .
) Maflul! Pércz Salas ....•...••... R~g Isabel 11, 32.....•. ' " , •..
• }osÍ' Moráguez Cabot. ...•••.... ldem Palma, 61 " •• , .. , .. , . '
• Heliodoro louno Bergasa . . . . .. Idem Bailén, 2l. . .• . .
Aureliano Benzo Cano Caja recluta de G~rona, 70....•....
• Antonio Amezata Roldán '3upernumerario 6.- reglón .......••
• Mariano Oranullaque Sánchcz •. Rc:r. Andalucía, 52 , ....•.
• José Delgado Herreros AyudAlltc Prisiones Mil. de Mildrid ..+--~ ~
• Santiaro Ruiz Plasencia I{~g. Alcántara, 58.. . ,'
• Manuel Rotnrro Aparicio .•.. , ';upernumerano 5· región 1
) Migutll6pez Piila. . ';omalenes de Cataluf:a ~ /
• Salvador Monlort Monteio ••.... Re•. San Quintln, 47 .....•........
• Juan AI'larez Busquct •••..'.... '. :)omatenes de Cataluña. • • . .• • •..
• Juan HuerttTopete .. o ••••• • •••• Ayudante campo Oral. Huerta .
• Autorío Igualada y Saiz del Cam- . '.
po . .. . . .. ' '.' ,. . Colt:~ío de Maria Cristina.'....•.... ', 1 lOO' Por dosq6linqu~nios
• Manuel Ramos Durrepatre...... R~g.·Aldntara,:id (· I Y una anualidad.
• Tomás Oliver Martlnez Idem Ceríñola, 42 " " , .~
" Leopoldo Pérez Pala ...••... '" Idem A~cántara, 58 ' .
Capitanes ...•..•..•: • Andrés Lifre MUllar .....•...... ldem Inca, 62 .
t Luis Ledo Godoy ............•. ldem Zamora, 8 ..••..•••••...•...•
• Manuel Jiméllez Rubio . ;dem Gerona, 22 '. , .
• Manut:l ::lamper Oniz . . . . . . . . .. Caja recluta de HU~rcaJ-Overa, 40 . ~
• Juan Gallo Núñez .....•........ 86n. 2.- rva. de Mála2a, 36 , .
• Ralael Marzo Eli!'abe ...•...... '. Idem de Matar6, 64 1 000 P d . .) Saturníno del Rosario Mauricio " Bón. Caz, Ciudad Rodriro, 7. . . . . . . . ...or OS qumqueDlos
» Jacabo Sanjurjo y Rodrfauez Aria~ B6n 2.- rva. Alca/~, 5.............•
) R.facl Moralc. Lara. . • . . • . • • . .. Supernumerario 2.- región .
• fraucisco RI.vira Truy •••••..•.. Caja recluta de C~diz, 27 .
• francisco Serra Amoedo ..••... ' B60. Caz. Barcelona, 3 . ' , .
• fiadio Carnicero H\:rrero ...•... Reg. nJ1r~os. 30 ..••.••...••......
• Julio Fortca Oarda ..•.....••.. , Idem Asia, 55 , , .
• Emílio de Tapia ferrer. . . . . . . .. ldem Melilla, 59. , , : , .
• Antonio ~'lIchcz de Nc:ira Castro Colegío Hu~rfanol de la Guerra .
) Serafín Sáuchu fUenll3l1ta ...•... Fuerznregularcsindfgcna'.l Larachc, 4
• francilco del Valle Marfn Reg. Serrallo, 69 ..........•.... , ..
• Antonio Ollrán Muñoz '" •••. B6n. 2.· rva. de C~díz, 27 .
• f.rancisco RodtlKUcz Ulbano..... Reg. Valencia, 23....•.•........•.
• Andrés OrRaz Yoldi ......•.••. ' (dem Covadonga, 40 '... 500 Por un quillquenio.
• Ramón Crespo Mocorrea. • . . • . .. Idem Guipúzcoa, 53 ' .
• José Cayuela Ferrt:ira, • •. • .. ' Caja recluta de Badlloz, 12 •••.•.•.
• Enriq,ue Rodrl¡ucz <!e la Herrán .. Re", Rein~,. 2•••.•..••••.••••••..
• Pa8stlllo Zaldlvar Ouel ••..•.. Idcm Gahcla, 19 , •••
• Adelardo Mancebo Luque ......• Idem Soria, lJ .
• Ricardo Delicado Vidal ' '. Idem Sabaya, 6...•....... ' ..•....
• Daniel Berraca Ayuso .•. o • • •• Id~m Rey, l......... . ,.
• Gregorio Espino Ridlura •....... Id~m Vhcaya, 51 .... ,.:..........•.
• Enrique Pérc:z O'O.:na ., •.•.•. ¡dem Princesa, 4 .•.... " .•....•.•.
• Guillermo Garela Ruiz .. ¡ •. '. .' Colegio de Huérfanos de la Guerra ..
ESCALA' RESERVA
Capitln:•••...••.•.¡o. B~rnardo Cortell F.:rrer .•. _..... , ./Reg. Pa~ma, 61 ... '........ , ...... <11.oooIPor dos qui,:,qu~rri<:,s
Olro •...•.•.••..••• ~anu~1 Del~ado ~avarro.••••••.. B6n. 2. ~. Palencla,.91 ••••.. , .. :./ 5oolPor un qUlRquemoOtro ••••.•.. o :. o,. • FranCISCO Percz Conct~•....• t .• Idem l~nda, 68.••••...... , •.••.. II 500 Idcm
" .
Madrid 17 de scpti~mbre de 1918. MARJ)lAr
MAJUNA
guiente relación, a ios coroneles y tenientes, coro.;
neles de Caballerla comprendidos en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a· V, Ei mucholl afio;.
Madrid .8 de septiembre de191S.
~ DESTI.NOS
Slcd611 de CIbaIIerIa
. e/mzllt. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, ha tenido a bien conferir
101 1DlIDd0l M JO! cuerpos ~ue se expresan en b li- • 5eftOr•••
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O. Sebastiin Carsi Rivera, asccndido, de la Comandancia de
Ingeniuos de San Scbastih, al primer re¡imiento de
Zapadores Minadores.
• Jos~ de Soroa y fcrnándcz de la Somera, del Laboratorio
del material de Initcnieros, al segundo regimicnto dc
. Zapadores Minadores.
• Jua. Maury Urive, ascendido, de la Comandancia de In-
venicros de Málaga, al terCCf rqimicnto de Zapadores
Müi1dores.
» Isidro Calvo Juana, dc silUación dc lI1isponible en Ceuta, a
la C?mandancia de Ingcnieros de dicha plaza, como in-
geniero comandante y jefe de sus tropas.
• Baltuar Montaner Bennazar, ascendido, de las tropas de la
Comandancia de In¡enieros de Mallorca, a la misma
como iqeniero comandante y jefc de sus tropas. '
• Juan Recac~o Arruimbau. ASCendido, dc la Comandancia
de Ingcnleros de Sqovia, a la de Menara, como inge-
niero comandante "1 jefe de sus tropas.
• Eugenio de Carlos HIerro, ascendido, del primer Depósi-
to de rescrva de Ingcnicros, a la Comandancia princi- .
pa1 dc Ingenieros de la octava rcgión.
A,'adrid 18 de septiembre de 1918.-Marina.
RlÚldlJIJ '(/Pe se di.
Cor.oneIeI
D. Juan Ferrer Atienza, disponible en la .primera
región, al sexto Depósito de reserva.
lt. Francisco Antillano Noriega, ascendido, del regi-
miento ~zadores de Vitoria, al mismo cuerpo.
lt Antonio Espillos. Sánchez, ascendido, del grupo
de fuerzas regulares indigeRas de Melilla, 2,
al regimiento Cazadores de Maria Cristina.
lt. Emilio Ruiz López, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Numancia, al de Cazador~ de Alman~.
» Emilio Femández ,Pérez, ascendido, de la Academia
del Arma, al regimiento Lanceros de Farnesio.
lt Enrique Seijo Serantes, ascendido, del Consejo
.' , Supremo de Guerra y Marina, al regimiento
Cazadores de Talavera.
Jt LCopoldo Sarabia ,Pardo, ascendido, de disponible
,en la primera región, al sexto Depósito .de
~ Caballos Sementales.
», Francisco Trassorras Orive, ascendido, del décimo
Dep6sito de reserva, al regimiento Cazadores
de Albuera.
» Candido Octavio de Toledo y Vallés, ascendido,
del regimiento Lanceros del Rey, al mismo cuerpo.
lt Amadeo ,Pérez Lozano, ascendido, del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, al mismo cuerpo.
» FederiGo Sousa Regoyos, ascendido, ,de ayudante
de Campo del Teniente General D. Francisco
c.mez Jordana, al 13. 11 Depósito de reserva.
», .pedro Gutiérrez Pons, ascendido, 'del escuadrón
~ " ~zadores de Mallorca, al tercer DepÓ6ito de.' reserv~. '.lt. Cristóbal ,Peña Albuin, ascendido, del regimientoLanceros de Farnesio, al 14. Q Depósito 'de re-'serva.
lt. Luis Gutiérrez Garela, astendido, del regimiento
Dragones de Montesa, al r LO Depósito de re-
eerva.
• Tenientes coroneJet .
J).., L)¡cu Valle ,piút ascendido, del escUadrón Caza-
. dore. de MallOrca, al, mismo cuerpo.
., Jav!Cr Obregón Gautier, disponible en Melilla, al
cuerpo de fuerzas regulares indígenas de dicho
territorio número 2. _
"Madrid 18 de ieptiembre de 1918.-Marina. ~
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existicndo una vacante de ayudan-
te de ptofcsor en la Escue1a de Equitación Militar, la que ha
de pr~certe en la forma quc previene el real decreto de 1.0
de ,unio de 1911 (C. L. núm. \(,9), el Rcy (q. O. g.) ha tenido
• bIen disponer Se anuncie aqu~lIa, a fin de que pueda ser so-
licitada por los tenientes del arma dc Caballería que descca
ocuparla; debiendo promover sus instancias, acómpaftadas de
COpiaS de las hojas de servicios y de hcchos y de los derms
documentos quc los interesadosjuz~en beneficiosos para acrc-
ditar sus ~ntos, con la anticipación nccesaria para que se
eacuentcen en este Ministerio dentro del plazo dc vcinte dfu a
p&!tir de .... fecha.
De ral __. lo di¡o. V. E. para la conpcímiento 1 de-
mb efcctos. Dios I'W'de a V. E. muc:bOl dos. Madrid 18






• Circ~ar. Exc'!10' Sr.: La .organización de los campos de
lDltrucci6a y maruobras, ya cxlStentes o que en lo sucesivo se
.adquieran, bJbrt dc hacerse atendi(nd<" en primer lugar y de
modo prefercnte, a que pl1edan llenar dc un modo completo
d objeto a 9uc soe destinan, cn las debidas condiciones bigié-
lIicas, pero rnspirindose en las idcas dc prudente economll,
© lVIinisterio de Defensa
que deben domiDar siempre que le trate de realizar obras J
consbucci.nes militares; por esta raz6n, el Rey (q. D. l.), de
acuerdo con lo informado por el estado Mayor Central del
Ejército, ha tcRido a bicn disponcr lo siruicntc:
1.° Base dc todH lis obras para la habilitación del campo,
debe ser cl establecimiento de rrudes explanadas; la construc-
ción o mcjora dc los caminos de acceso al campo y de 101 in-
teriores que se juz¡uen necesarios; cuanto le rclacione con los
servicios de abastecimiento y conducción de aguas potables;
alojamiento y hasta tratamiento, li preciso fuera, de l. resi-
duales; cocinas, letrinas, desagúes y .temu obras accesorias
que K juziUen indispen~ablcs. Para realizar algunos de cstos
trabajos podñn utilizarse las tropas de zapadores en sus es-
cudas pricticas.
2.° L.ts construcciones se limit.w a las indispensables
para el alojamicnto de la fucrza quc haya dc tcner a su cargo
la guarnición permancnte encargada dc vigilar el campo, y a
las auxiliares para almaccRar y conservar los matcriales '1 cfec-
tos. La fuerza necesaria pucde fijarse cn una compañía y se
dispondrán dormitorios y los locales precisos paralas.necesi-
¡lades de la oficialidad, clases y tropa dc la misma.
Es asimismo la voluntad de S. M., quc para realizar las
construcciones a que se refiere el sCiundo de los anteriores
apartados y cuanw otras puedan ser nccesarias en los referi-
dos campos, se tenga en cuenta cuanto determinan las dns-
trucciones para la organización dc acuartelamieAtos por medio
de construccion'es ligeras, cn que se cmpleen matenales pro-
pios dc cada localidad., aprobadas por real orden de 17 del
corrientc mes (D. O, núm. 210).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.), por su resoludón de esta
fecha, ha tenido a bien conferir el mando de los cuerpol quc
se expresan, a los coronelcs de Inrcnieros comprendidos en
la si¡uiente relaaión, que comienza con D. SebastiAn Carsi
Rivera y termina con D. Eugenio de Carlos Hierro, quc se in-
corporarAn con urgencia a sus destinos. •
Dc real orden lo di¡o a V. ,E. para IU conocimiento y de-
más efectol, Dios Ruarde a V. E. muchOl ai\os. Madrid 18
de septiembre de 1918. .
M.uJMA
Sei\ores Capitanes generales de la primera, IiCJunda, sexta y
octava rc¡iones'y dc Baleares ., Oeneral cn Jefe del Ej~rcito
de España en Afríe.. , .








y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MuncA
Sdtor C~iUn general de la segunda región .
SeftoresCapiUn general de la tercera región e In.
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•Escmo. Sr.: el Rey (~. 0;'1." por S1l raoluci6n de ata
ledaa, ha tenido a bien conferir ~I mando d~ la Brlpda TO))o-
grAfica de In¡enieros al teniente coronel del cuarto rC2bnten-
10 de apadores Minadores D. PraDci9Co Alabcrt Piella, que
•~ iDc:orporart c:on ur~encia a su nuevo destino.
De real orden lo dl&o a V. E. pera su conocimiento J de-
G1Ú éfectO$. Dios gUarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1918.
Seiior CapitáG ¡eDeral de la cuarta región.






Seflores Capitanes generales de las region!=s y ~eral
en Jefe del Ejército de .España en Afnca.
Seftor Inte~ntor civil· de 'Guerra y Marina y ~del
. ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ,Para cumplimentar la real orden de
9 de julio último, en la cual, y por lo. referente al
servicio de alumbrado que no sea eléctriCO y que se
subvenga con créditos de ac.uar:telamiento, se ~is.pusu
la conveniencia de que -cuando algún estableqmlento
del Cuerpo de Intendencia debM:re efectuar co~pras
de petróleo para el relendo alumbrado. p~aetlcase
cuarrtas gestiones considerase oportW1as a t~l f:n, tanto
en' su plaza como en las limltrofes y pr6xl~:ls, y que
si dichas gestiones dabar. ~e~ultado nega.hvo no. se
acudiese en demanda del Citado combustible Ifqud.o
a este Mintiserio, hasta que por el..mismo se nOti-
ciase la probabilidad de atender petiCIOnes, y que .en
tal caSO supuesto, se empleare el alumbrado, ",cclte
o el substitutivo que se juzgase mi~ a:~ecuado, de
fácil adquisición 'Y de mayor convemenCla par~ los
inte~ses del Estado, el Rey (q. D: g.). ~ temdo a
bien disponer que dicha sob~rana dISposiCIón se con-
'sidere ampliada en el sentld,p de que los faroles,
lámparas, quinqués y demás efectos análogos de cual.
quier modelo, indispe~sables ,para e.1 uso de los s.u,?s-
titutívos de referenCia, sean conslderadt;>s, prov IS.l0-
nalmente y mientras duren. las actuales ~lrcunstanc:as,
como material reglamentano para 105 fmes que pre-
ceptúa la real orden circular de l. Q de febrero de
19 11 (C. L. núm. 17), y que por tanto, no se pre-
cisará antes de comprarlos la previa co.nsulb. a e!te
Ministerio al cual se dará, sin embargo, mmedlato co-
oocimient~ de cada adqu:sición ineludihle, en la~ que
se tendrá presente, en general, cuanto..sea aphcabl~
de lo preceptuado en la ley de contablh~ad Y reKla-
mento dc contrataci6n vigentcs. y en partIcular lo. que
determina el párrafo número 2 de la real orden C\fCU-
lar de 27 de octubre de !CJ17 .(C. L. núm, 2 19),
para las compras por geshón dlreet~,.oh~erdndo.c
también. cualquiera que sea el procedlml~nto de con·
tratación que deba seguirse. el que el ga.to lo ap~o­
barÁ seg6n su cuantla. la autoridad militar a. qUien
corresponda, y que el re!lpectivo importe se apl:car! a
los créditos del capitulo y artlcul? del presupu~s~Q
de Guerra que atienda a las neceSidades del serviCIO
de acuartelamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 17 d~ septiembre de 1918 .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 6 del mes actual, promovida
por el alférez de la escala de ruerva gratuíta de In-
genieros, D. Juan Manuel Meana López, en sÚRlica
de autorización para efectuar -prácticas de su empleo
en el segundo regimierrto de Zapadores Minadores.,
el Rey (q.' D. g.) se ha servido di'Poner que el
citado oficial pase destinado al expresado regamiento
para efectuar ,prácticas de las funciones de su empIco
en las oondiciones liguientes:
l. - Estas prActicas !terAn efectuad.. on Jo, car-
gos que lean más indicados para obtener dotelll de
mando. 2.- La duración ~rá la suficiente para poder
asistir a una maniobra o escuela prictica. 3.- No de-
vengará mientras permanezca en filas sueldo, grati-
ficación, ni emolumento alguno, ni podr! esta per-
manencia servir de fundamento en ocasión posterior
para reclamar cantidad alguna por ningún concepto.
ni aun por 105 gastos 'que se vea obligado a hacer
ten el desempello de sus obligaciones.
De i'eal ozdeD Jo diga • V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchw aftos. !
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MAJU!'fA
Sedor CapiUn general de la primera región.
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante i
general de Ceuta cursó a este Ministerjo en 6 dcl
mes actual, promovida por el capitán de Ingenieros, 1
en situación de supernumerario sin sueldo en dicha
plaza, D. Luis Zorrilla .polanco, el Rey (q. D. g.) I
~ ha servido concederle la vuelta al servic:o activo, 1
con ar~glo a lo dispuesto en el real decrdo de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), Y disponer ,
quede en situación de disponible en esta región, I
~gún dispone la real orden de 9 del mes actual
(D. O. núm. 204).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento I
y, demás efectos. Dios guarde I V. E. muchos aflos. .'
Madrid 17 de septiembre de 1918.
-
MAJUNA
Seflor General en Jefe del Ejército' de Espalia en
Africa. .





Excmo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. di- I
rigió a este Ministerio en 7 del mes actual, el Rey ¡
'«(jo D. g.) ha tenido a bien confiJ1llar el pase a
la situación de reemplazo por enfermo en esa re-
gión. del coronel de In~enieros, con destino en la
~ndancia de dicho Cuerpo. en Valencia, D. Mi-
guel ,Bago Rabio, a partir de la citada fecha, por fra- ;
liarse ajustado a lo pr~venido en la real orden circu-: ~
lar de 14 de enero 61timo (C. L. núm. 19). ¡
De real aMen lo digo a V. E. para su conocimiento '
f.'
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida por dolla
Atanasia Blanoo y Angulo, domiciliada en Vitoria"
calle de Dato nám. f9, 3. D ; viuda del priQ1er te-
niente de lnfanterla (E. R.), D. Claudio <;:asas Bueno.
en súplica de qu~ a su hijo D. I..u¡s Caus Blanco, se
le concedan los beneficios que la legislación vigente
© InIS en de efensa
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MARINA
Sellor...
Grmnasia d~ prepara,c!Ó~ ~tar, el Rey .(q. D. g.).
ha ,tenido a bietl, disponer ~ celebre el corres¡pon-
. dleóte concurso. Los que deseen tom~r parte en él,
deben promover sus instancias en el término de un
mes, a partir de. la. fecha de la publicación de .esta
real orden, acompañadAs de la hoja de servicios y de
hechos y denús, documentos justificativos de su ap-
titud, que serán dirigidas direetamenle a este Mi-
nisterio por los' primeros jefes de los cuerpOs O de-
pendencias, como previene la real orden circular de 12
de marzo de 1~12 (D.O. núm. 59) ¡ los .que se hallen
sirviendo énBaleares, Canarias y Africa, consigaarin
en aquéllas si tienen cumplido el tiempo de perma-
nencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. pa.'ra su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. E~ muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MARINA
Sefior Capitán general d. la sexta región.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de GuerTa y
Marina.
otorga para el ingreso y permanencia e'l las Acade-
mias militares, como hijo de militar muerto a COIUIe-
cuencia. de enfermedad sobrevenida por la penalidad
de campafia, el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina eA 31 de agosto último, se ha servido.
acceder a la petición de la recurrente, '::0:1 arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 30 de agosto
de 1907 (D. O. núm. 192), en relación COI\ el de
4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200). y lo pre-
venido en la real orden de 9 de junio de 1.917
(D. O. púm. 128).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Juana Ropero Tripieque, que V. E. cursó con su
escrito de 11 de mayo último, viuda del comandante
de Infantería D. Manuel González Díaz, en súplica
de que a su bija D. Alfredo González Ropero, se le
concedan los beneficios que la legislación vigente otor-
ga para el ingr~50 y permanencia en las Academ;~;;
militares, como huérfano de militar muerto a conse-
cuencia de enfermedad adquirida en campalia, el Rey
(q.~. g.), ere acuerdo con lo informado p'or el
ConseJo Suprr.mo de Guerra y Marina en 31 de
agosto último, ~ ha.servido acceder a la petición de
la JlCr.urrente, con arreglo a lo que preceptúa el real
decreto de 21 de agosto de 1909 y real orden de 9 de
junio de 1917 (C. L. núm. 110).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem.ás efectos. Dios gllarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MAJUHA
Sdor Capitán general ~e la quinta región.




C/rculfU. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a 10 que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio
ere 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de coman-
dan~ profesor, en comisión, en la Academia de In-
genieros, que ha de desempefiar la clase de dibujo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ce-
lebre el correspondiente concul"5o. Los que desrol
tomar part.e en ~I, deben promover sus ins~ancias
en el térmmo de. un mes, a partir de la fecha de la
pu~licación .d~ esta real orden, acompafiadas de la
~}a ~e servIcIOS y de hechos y demás documentoS' jus-
bíleatlvos de su aptitud, que serán dirigidas di,reeta-
mente a este Ministerio por los primeros jefes de los
~rpq. o dependencia!;, como previene la· real orden
Circular de 12 ~e.marzo del912 (D.O.nlÍm.S9)¡ los
qpe se hallen sirVIendo en Baleares, c.narias y Af~
consignarán en aquéllas si tienen c~mplido el' tiempo
de permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,




CUERPO AuXILIAR DE OFICINAS MlL'ITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
bñgada del rel:imiento de Infantería La Albuera nú-
mero. 26, Tirso de Malina Ig:d, el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien di~onersea eliminado de la esca'1a
de· aspirantes a i~reso en el Cuerpo de Oficinas
militares. .
De real orden lo di~ a V. E. para su cónocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchos afios.
Madrid 17 de septiembre de' 1918 .
• MARINA
Sellar Capitán ien~ral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
brigada del regimiento de Infantería Guia núm. 67.
D. ,Pedro Velá1K¡uez RuÍl:, el Rey (q.' D .. g.) ha te-
nido a b~n dilponer sea eH,minado de la..escala .~I!
aspirantes a ingrelO en el Cuerpo de Of:cmas mlh-
tares, y dejar sin efecto el ingreso, en dicho C'lerpo,
que le le concedió por real orden circular de , del
mel actual, por estar comprobado que formuló su pe-
tición con anteriorkiad a la citada disposición.
De rell ord4m Jo dip;o l V. E. plll'a su conocimiento
"1_ demás efectos. D~os guarde I y. E. muchos Uic..
Madrid 1 7 de upbembre de 191 a.
"'AJU"A
5efior CaplU.n general de 9nafias.




Excmo. Sr.: Destinado a presh.r sus S'ervicios a
la provincia de Sevilla el capitán del Cuerpo de Se-
gundad, D. Pascual Martí Pablo, que procedente d!
la Guardia 'Civil fu~ nombrado para aquel Cuerpo
en la pr.ovinéia de Barcelona, según real arde,n de
~~o del mes próximo pasado, el Rey. (g. D .. ~.)
ha tenido a bien disponer que el mencionado ofiCial
continúe 'en la misma situación de disponibilidad eR
que se encuentra, pero en la segunda re!?:ión, Y afe~
para haberes al 4.0 tercio de la Guardia Ci~i1..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y_ demás efectos. DI~ guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 17 de septiembre de 19 18.
CirCUÚIl". Excmo. Sr.: .Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el real de"reto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), una vacante de capitán de Ar-
. tillería profe9Ol' en el Colegio de SantaBárbara y San
Fernando, que ha de desempetiar las clases que com-
prenden las asignáturas de Geografías, His'tori;r.¡ y
MAJlJNA
SefW)r Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de la segunda y c:uarla
reRiones e. Inten'entor civil de Guerra y Marina y
. del ProtectOrado en MarrueCOs.. ,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.~ '1Vbto el certificado de. tlec:onodmiento
acultativo surHdo por el escribiente de pnmera elase
lel Cuerpo' auxiliar de Oiicioas . militares, D. Jes.ús
'.rias Garela, en situación de reemplazo por enfermo
~n esa región, ,:¡ue V. E. remitió a este Ml.1ideriol coo
~scrito de 3 del mes actual, .y comprobindose por
;lidIO documento que el interesado lOe halla restable-
~ic1o y en consiciones de prestar servicio a-.-tho de &u
r.lase, el Rey (q. D. g.) ~ tenido a bien dispo;]er
la v~lta a activo d~ dicho escribientc, quedando
en situación de dispaaiblc en esa rer;iqn, con arreglo
al enunciado ;. o, ~partado m) de la .Base 8.- de la
ley de 29 de junio último (D. O. núm. 145).
De real orden lo digo a V. E. ptta su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchos aflos.
Madrid .17 de st.:,lJtiemb.e de 1918.
MUUfA
Señor Capitán general de la octava regió:t.
Señor IJ}terventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en MarnJecos.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
~pitán de Intendencia, con destino en la 1ntendcci.l
militar de la pr:mn.ra regi6n y en comisión como
profesor en la Academia de [nte:tdencu, D. Nico~s
Miguel Urbina, en solicitud de. la separación de la
misma por motivos de salud, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederl~ la separación del referido Centro
de ensefianza, por hallarse c.ompreadido .en el artícu-
lo :l1 del real decreto de 1. o de junio de 1 C) 1 1
(C. L. núm. 109). .
De real orden lo digo a. V. E. para IlU conocimiento
y dem:is efectos. nios guarcle a V. K mucho~ al",o:;.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MARINA
Setlor.CI Capita.es generales de la primera y s~pt:rna
reglones. I
Sel'lores lntervelltor civil de Guerra 'Y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Intendencia.
--
cu.mettto que aconipafta a ~. solieitu4, el trey .(que·
DIe! guarde) ha tenido a bien acceder a la petiCIón
del interesado, por lo que respecta a las asignatura.
de Gr~tica, GeograHa e Historia d. Espal1a, que
son las que concede la real orden de 19 de febrero
de 1914 (D. O. núm. 42). .
De real orden lo digo a V. E. paJ'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de 5eptiembre de 1918.
MAluNA
Seflor Director general de la Guudia Civil.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Acudiendo a 10 solidtado por el
teniente del regimiento de lnfanteria InfaDte n6me-
ro. S, D. Ferrnln Cabestre Cardona, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a biCl\ dijpooer que sea eltmi-
nado de la escala de aspirantes a ingreso en el Cue-po
de Carabineros.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati.05.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
MAllM'.
~ñor ~api~ general de la· quinta región.
Señor Director .general de Carabineros.
F.)(~. Sr.; Accediendo a lo solkibdo· por el
teniente dd regim:ento ·de lnlanteria Almansa nú-
mero 18, D. Bartolomé Sansaloni Gazá, el Rey '(que
DIOS I;'uarde) se ha servido disponer que sea elimi-
nado de la escala de aspirantes a ingreso en la Guar-
dia Civil.
, De real otden lo digo a V. E. pata su conocimiento
y del7llis efectol. Dios guarde a V. E:. muchos aflos
Madrid 17 de leptiembre de 1918. .
. .
MUllu
Se1I~r CapiUn gene!al de la cuarta región.
SeftOr Director general de la Guardia Civil.
. ,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propur.sto por V. E.
en telegrama de 4 del mes actual, el Rey (que
Dios guarck) le ha Ilervido disponer que el inUI"-
prete de la .~e~unda Mia de lu tropas de Polida de
C~uu,D. Alelandro González Manar, paae destinado
a la quinta Mia de ,Policla de La\'1ldle.. y el de igual
eJbpl~ Mop~d -Ben Moha¡net ~I Rifa. que pt'e!it.'\
suS servidos en la quinta Mi~ ~e Policla 4e· l.arache,
ocupe la "acante que el primuo deja ell, la segunda.
Mia. de las tl'Qjlas dcPo.licla de Ceuta;, deb:éndos.ll
efectuar el alta y baja en la próxi¡n;¡. revista de
comÍlfario.
De ;feal orden lo digo • V. E. p..a su conocimiento
y demás efectos. Dios lrJArde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de septiembre de 1918.
MAJUNA
Seflor <!eneral en Jefe' del Ej~rdto de Espalia. en
Africa ..
5eftOr" Iotbrvel1wr civil dI" Guen:a "1 :Marina y del
i»iOtCctorado . en MarrUecos. .
INSTRuccrON
Excmo. Sr.; Vista la instancia' qtIC V. E. curs6
a este Ministerio en S del mes actual, promovida por
el cabo de ese Cuerpo, D. Enrique Carabaza Cati'"
en s6pliea de que se le oooceda dispensa de examen
de las asignaturas¡ literarias, para su ascenso a sar-
Ift'W, por tenerlas aprobadas en el Instituto~qeral
t«nico ~ Guadalajara, setón compl'Ueba con el do-
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RXClllb. Sr.: Accediendo l lo solicitado por el
tcoiente de lnfanterla D. Ca~melo Izquierdo Cal"-
va tal, oon destino, ltn el grupo de Fuetzu' regulares
lndlgenas de Melílla nómero :2, el Rey (~. D. g.).
ha tenido- a, bien disponer que sea eliminado· de ,.
escala de; aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Ca-
rabineros. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 1Dios guarde a V. ~. muchos &:dos.
Madrid 17 de' septiembre de 1918.
MARINA.
Sef\Or Director general de Carabineros.
Sef\Or General en Jefe d.ef Ejército ck Espatla e.o
Afrita.
REE MPL'AZO
Eximo. Sr. ¡' Visto! :el escri~' que dirigió V. :E.
a este Ministerio. e.o 3 del f1lCS ~t\&.a', dando cucDla'
de haber declarado de reempluo por enfermO, a par.
tir del, dfa :z 4el mismo, alllSccibiente de· lecun~
clase' J{el Cuerpo auxiliar de Oficinas milita~es doq
Angel Garrido de, la Fueot.., I .con ,,~eatioo e~ esa
Capitanfa gcoer~, el Rey ,w. I)....;g.) ha té'bido •
, bien aprobar. lo resuelto por V. ~, POr: ,estar aja.-
tado a lo dISpuesto en l& real orden circU1al' del.
de enero del afio &e:t.al to. O. ~ I s). .
De real orden lo cfiitO'a V. E. para.u CIODoeÜDiem.
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Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.} se ha servido disponer que
101 jefes y ofidales de Ingenieros eomprmdidos en la liguien-
te rel.ciÓ., que eomltnza con D. Cesáreo Tiestos y Oemente
y termina con D. Dámaso ltunioz Bajo, pasen a servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E..muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1918. •
MAanfA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y ~uinta
regiones.
Señores Intendente ¡zeneral militar e Interventor civil de Gue-
ITa y Marina y del Protectorado en M.1rruecos.
Reladón. ({fU se el/a
Tenleate coronel
D. Cesá~o Tiestos y Clemente, del squndo regimiento de
ferrocarriles, al servicio de Aeroniutica.
Te¡nJente. .
D. Dámaso lturrioz Bajo, del tercer regimiento de Zapadora
Minadores, al servicio de Aeroniutica.




Setior Director general de la Guardia Civil.
~ftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guer,.. y
Marina,
Sdor Capitán general d" la segunda
Seftor Interventor civil. de Guerra y
. .Protectorado en MaJTUeClOl.
, danú efectol. Dios guarde' a V. EJ. muchos a6oI,




Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 26 de julio último, promovida por
el teniente de la Guardia Civil (E. R.), hoy en si-
tuación de retirado, D. Práxedes Miranda Muñoz, en
súplica de que se le conceda el haber pasivo corres-
pondiente al empleo de capitán, por creerse com-
prendido en la ley de 7 de enero de 191 S (C. L. nú-
mero 4); teniendo en cuenta 'que por real orden de
6 de julio del mismo año (D. O. nt'nn. 148), se
desestimó igual petici6n al .primer teniente de Ca-
rabineros (E. R.) D. Antonio· Ga!c61 L6pe~, por
no mencionarse en la ley de referenCla a los pnmeros'
y segundos tenientes de la Guardia Civil y CarabinerO!l,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf<?rmado por
el Consejo Supremo de Guerra y Manna, se ha
servido desestimar igualmente la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho a lo que solici~. . '
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos atloa'.
Madrid 17 de septiembre de 1918.
-
•




En "ista de 11 instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Miguel DomfngueJ P~rez, y del
certificado facultaUvo que acompatla, de orden del'
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le le conceden
dos mesel de licencia por enfermo para Viforcos
(~ón), debiendo contarse a partir de la fecha en
que se ausentó de la AcademIa.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 16 de
septiembre de 1918. .
El Jefe lIe la Secd6lI,
Ltli4 Riera
I rifanteri•.




di .. SldMalarfI 1 sec~ de .. MInIIMr"
Y ele ... De,endencf.· enrllel
LICENCIAS
~ftor Dir~ctor de la Academia de
Excmos. Sellores Capitanes generales
. y octava regiones.
En vista de, la iDJtaru:ia promovida por el ahunDO
de esa Academia D: Sen~n Allllé Mazón, y del cer-
tificado facultativo que acompalia, .de orden del Ex:"
celeDtísimo Sr. Ministro de la Guerra se le conce-
den dos meses de prórroga a la licencia que ·por en-
fermo disfruta en tBaroelona:
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid r6 de
septiembre do 19 18.
Setior Director de la Academia de
Excmos. SeAores Capitanes generales
; y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 1. 0 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de-
recho a retiro de alf~rez, cuando lo pbtengan, a los
«uardial de ese Real Cuerpo D. Arturo Sanchiz Vi-
cent, D. Fermin M~ndez Dlaz y D. Fra~cisco Anaya
Fontecha, por 'haber cumplido en Yi~ del mes. pr6-
ximo pasado, sell a1\o1 de permanencia en el mIsmo.
que al efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del
relZ'lamento y segón lo dispuesto en ¡as reale.
'
ór-
denes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884
y 16 de ~o de 1893 (C, L. n6m.. 175) ; debiendo
usar el disttntlvo IIeftalado en la primera de dichas
IOberanu dilposkionu y "pedirles el correspondien-
te real despacho.
De real Orden lo dilO a 'V. E. para l1J cooocimiento
y dem's efecto-. Dios guarde a V. E'. muchos aftOSo.
Madrid 1 7 de septiembre de 19 18 •
·M.tJUHA
Seftor Comandante feneral. del Real. Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
ToRATAMIENrOS
Exano. Sr.: Vista la inStancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovid~ por el gua~ia de ese
Cuerpo, Antonio Santana TIerno, en ~úphca de que
se le coosigne en sus documentOSo' el d~ctado de Don,
por haber sido declarado apt~ .para ejercer el cargo
de secretario de Juzgado mUD1c~P:1l, según comprpeba
por la copia ~alizada'del cer:ttfieado <Jue acompa~,
el Jley (lCJ. D. g .) se ha servido acceder a la peti-
ción del lDtel'C~O, el1 anal~ con lo resuelto por
real orden de 23 de octubre de 1917 (D. O..DÓ-
mero 24'1). . . Lo
De rql orden lo diao .. V. F¡ para su conoc~lenlU
M:l1kmU' efectos. Dios parde a V. E. machoS l1li08,J:Hl 1'1 de ~~re de 1918.
. I p'~W&W ~A
SdOE Director ptal de la Guudfa Civil.
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ASCENSOS
Para cubrir diez vacantes de sargentos qu. existen
en el Instituto, concedo dieho empleo a los cabqr
que se expresan en la siguiente relación, que comienza
con Manuel Fulleda Rodríguez y termina ~ Eulogio
Sándtcz Rós, los cuajes están declaradOS' aptos para
el ascenso y son. los más élRtiguos, debiendo clis-
frutar la efectividad lCf'e a cada 1100 se les asigna.
Los corooelel IUbinlpectoru de 101 tercios l' pri-
meros jefes de comandanciu. ezentas, dis~drÚl d
alta y baja rapectiva en la próxima revísta de ~
misariO del mes de octubre, en los destJno. que~
Iti~n se expresan. ' '










Madrid .••.••••.....• Manuel Fulled. Rodrleuez ••.•..•.••• 1 ocbre. 1918 ISegovi............... FenolO.
CJcc"rel ...••...••••. ](,aqufn Fernánde. P~r~z •••.•••••••. 1 jdem • 19.8 Ciud.d Re<ll " ••••.•. Mem.
zaragoza............. Gabino maz Garel........ : .•••.••.•. 1 (dem 19.8 Gerona •••••••.••.•••. ldem.
Valencia ... ' ......•.. Jos~ Sierra Vidal •...•••••..•.•••••. 1 idem. 1918 C1diz................ Idem.
Zaragoza ...•.••.••.. Dominio ~artlnez P~rez ••.•••• '•••• ~ • 1 idem • 1918 Pontevedra..•••••••.• Idem.
Norte ......••..•..•• Antonio P~rez Ferrándiz .••....••.•.. 1 idem. 1918 Ciudad Re<ll ......... Idem.
Albacete ••••..•.•••. J.ime Carrasco Carrasco ...•...•...•. 1 Idem. 1918 Albacete............. Idem.
León ........•.•....• Mauricio Esteban GO!lzález .••...••••. t Idem • 1918 Palencia •..•••••.••• Idem.
Guardias jóvenell••... Antonio Rodx:tguez M.ta (2:°) ..••••••• Ilidem • 1915 MAl·r····· ........... Idem.Zaragoza ......••••.• Eulogio 5.inchez Ros •••.•••..•••.•.. 1 ídem, 1918 Canarias •••••.••••••• ldem.
M.drid 17 de septiembre de 19I5.-El Director general.-P. O.-EI Oener.l Secretario, D~ Francisco.
-
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefes de comandancias exentas, le servirán or-
denar el alta y baja respectiva, en I'a próxima revista
de comisario del mes de odubre, de los sargentos' que
se trasladan de Comandancia exprelfados en 'Ia ~­
guiente relación, que comienza eon Juan Tudela Mom-
p6 y termina con Calto P6rez 'Ciruelos, 101 c:uales
pasarán a serYir 1011 deltmo. que & cada UIlO ..
asignan en la misma.






• .-perteD_. "OIl.Ral • q.. _ 4.ÜII~ClI 4el 4.'1DO
-
INFANTERIA
Cuenca .•.•.• ....... ~an Tudela Mompó. • •.••••....••.....•.•••...•••. V.Jeael•••••••••••••• Voluntario.
Ciudad lleal •• , ••..•. eodoro del Barrio Algaba •••••..•.••.........••.••. Cueaca••••••••••.••• Idem.
Gerona ••••••••.••••• Viriato Navarro Abadal •...•.•••.••.••..••.••••••••• Urid••••••••.•.••••• Idem.
Valenci•••.•••.•.•..• ]_016 ~stro Villares.: ••.••.••...•.•..••...•••.••••. Oeste ... .......... ldem.
M1ilaga .'....••.•.... Fr.nclsco V.lero Sonano•••••••...•••••'•.•••.•.•••• Valencla •..•.••.••.•• Iaem.
Segovia .............. Casto P~rez Ciruelos •••.•••••..••••••••••.•.••..••. Gerona••.• ..... .. Fonoso.
M.drid t7 de septie:ubre de 19I5.-EI Director GeneraJ.-P. O.-EI General Secretario, D~ Francisco.
--
Para cvbrir las vacantes de cabos que existen en el
Instituto, con arreg~ a las propuestas fonnuladas,
por los coroneles subinspedoreSl de los tercios, or-
denarán ~stos y primeros jefes de la~ comandancias
er:eutas el aft:a 1)' baja respectiva, en la revista de
comisario del mes de octubre, de los guardias a-.
CIeJ1didos a dicho empleo que se expresan en 1a si-
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guiente relación y que comienza con BrauJía Manrique
G6mez y ·termina con Ulpiano Bravo Sahag6n.
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Toledo ••••....•..••. Braulio Maarique Gómez ••••.........
~da.....••....•.• Adolfo Olíete RoYira ...•...........
PonteYec1ra • • • . . . • . .. Marttn Gonz!lez Rodrigues.,•.........
Soria.......... Baldomero Pastor Macills .•.•.••......
Burgos ••.••••.••••.. Rutino de Rioja MedíaYilIa·..•..•.....
Almerla ...••........ Antonio Marttn Morilla ....•••.••••••
N.vlSTa .••••••.•.. Nemesio Abate ltarte ...•.•.• , .• ' ....
Oe-te .•.• :. • • . • .• .. Pablo Dá.I Manln ...•.••••..•••..••
Sao~der .••••.••••. Gre¡orio Alooso Fuftel • • • . . . . . . .. •.
Valencia •••••.••.•. Jesdl Molcón FUlter~ .•...•••.•.•....
Lago••.•..•..•...... P11cido Mariao Nddes .•.••.••..... '.'
8ac .••.••.•••••...• " Emilio RipollQ Quert>l •...•••.••.•..•
O ..iedo Jos~ Femiades Lópes (11.°) .
Milaga ••.•••••.••••. !tuan M61des Cabrera .•••••••..•..•..
Valencia. : • • • • • • . • • . l'raaaseo Verdd Ferráadiz.. • •.•...•
Palencia • • • . • • • • • . . •• Abuadio Cregorio de la Her•••••.••..
Salamanca ••••••.•••• Jo~ Sánchez Benito (1.°) .
ZaragOD••••••••••••• El'Dilío Carrei'lo JI&.Idooado •••.•••••••
Murci. ••••••.•••.••• Aatonio Carrasco Martines .•••••••...
m.rceloa•••••.•••••.• ~tonio LJoteol [Joreas .•••••••.....
PODtevedra •••••••••. Antoalo LCrenw Treo.do..•.•••....
Son... • • • • • • • • • . . • • •• Oregorio Garda Esteban •..•.•••.•••.
CABO DE TROMPETAS
Zara¡oaa•.•••••••.•.• Ulpiano Br.vo Sahapn •..•••..•••••.
I ocbre. 191~ Sevilla.•.••••..•.•• ,. Fo~.
1 idem . 1911! Urida.; .... - ........ 14em.
I idem . 1918 Elte •••••.••.•••.•... Idem.
I ídem • 191t! Soria •••.••.••.•.•. " Idem
1 ídem. 1915 Idem........ .. . Idem.
I idem. Igli Sevilla , Idem:
ídem. 191t! Huesa IdelD.
ídem. 1915 !.trida /tdem.
ídem. 1918 Hueaca ldem.
ídem. 191t! Oeste ldem.
ídem. 1915 Este••.••.••......••. ldem.
ídem. 1918 Irarr.goo•......... ,. Idem.
idem. 1918 Oviedo •.....•...... Id.m.
ídem. 1918 Sevilla..... . Idem.
ídem. 1918 Este.............. .• ldem.
idem. 1918 Logrodo •.•.......... Idem.
idem. 191 t! Este........... ..... Idem.
idem. 1918 Hueaca •••.•••• , .••. Idem.




ídem. 1915í te • " . .. . .•••.•. Ideal.
ídem. 1918 orla... . . .• IdeDI.
I ocbre. 1918 ~ca •.•..••••...•. ForlO6e.
Madrid 17 de leptiembre de 19I5.-El Director general.-P. O,-El General Secretario, De Francisco.
MADRlb.-TALLUts D~L DuOl,lTO DK LA GUEUA
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